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たものとする．その乗り込み動作の画像から，図 2 に示す 7 点
の関節（胸骨，左右肩峰，左右腸骨，左右膝）の画像内の座標値
と，歩行解析に用いられる動作タイミングである接地 tHC1，離

































































































































































































　 TP FP FN TN R2 　 精度 　
予測的姿勢制御 34 6 0 9 0.70 76%
反応的姿勢制御 16 12 2 19 0.85 76%
感覚機能 21 11 4 13 0.84 86%













図 8 予測的姿勢制御の推定結果 図 9 反応的姿勢制御の推定結果
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